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Для практичної реалізації управління інтелектуальним капіталом на підприємстві, що охоплює розробку інтелектуальних продуктів, їх використання в процесі формування портфеля об’єктів інтелектуальної власності та подальшої комерціалізації, необхідно розробити бізнес-модель організації управління інтелектуальним капіталом.
При побудові бізнес-моделі найбільш доцільним, на наш погляд, є використання процесного підходу, основним принципом якого є структуризація діяльності організації у відповідності з її бізнес-процесами, а не організаційно-штатною структурою. Класичним методом процесного підходу до  побудови бізнес-моделей управління є метод функціонального моделювання SADT. Модель SADT відображає функціональну структуру об’єкта, тобто здійснювані ним дії та зв’язки між цими діями.
Бізнес-модель організації управління інтелектуальним капіталом підприємства являє собою сукупність дій з метою перетворення інтелектуальних ресурсів підприємства в інтелектуальний продукт та його наступної комерціалізації. Верхній рівень моделі є контекстним і відображає основну дію – управління інтелектуальним капіталом підприємства.
Наступні рівні декомпозиції моделі мають завдання описати основні підпроцеси, які включає в себе процес управління інтелектуальним капіталом. Другий рівень декомпозиції зображує бізнес-процеси, що пов’язані з управлінням створенням інтелектуальних продуктів та їх використанням. На вхід зазначених бізнес-процесів поступають вихідні дані та інформація для створення (проектування) розробки, а на виході необхідно отримати  інформацію про використання ІК та напрями підвищення ефективності створення і використання інтелектуальних продуктів (рис. 1).
Рис.  1. Процес управління інтелектуальною власністю підприємства
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